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La gita de bruixa 
Josep Maria Escoda Gil 
Per començar diré que la gita 
de bruixa és un dels bolets més estranys 
i curiosos que conec, tant per la forma 
com pel color i l'olor. 
No és gaire abundós en les nos-
tres comarques però en una ocasió als 
voltants de la central nuclear de Vande-
llós, en un bosc de solà, molt alterat pels 
incendis forestals i per l'erosió, en va-
ren sortir amb una abundància fora del 
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comú. De fet, era difícil d'acostar-s'hi per 
la forta pudor i per l'estol de mosques 
que en gaudien . Deixant a banda l'anèc-
dota anterior, cal dir que el més normal 
és trobar aquest bolet en solitari i que 
només es reconeix en estat madur, amb 
la gleva esclatada i quan apareix aquest 
color vermell tan intens, ja que en estat 
d'ou tancat passen gairebé inadvertits. 
El bolet vol humitat i un temps 
càlid com per exemple un bosc de solà 
amb arrels de pi podrides o en avançat 
estat de descomposició i pot aparèixer 
gairebé tot l'any. També el podem trobar 
en prats i jardins. 
Al principi, el bolet té forma d'ou 
de gallina, de color blanc, però en madu-
rar s'obre i s'esquinça i deixa al descobert 
unes xarxes ben rojes poligonals i grui-
xudes. La part on hi ha les espores és una 
massa enganxosa de color verdós, que 
és la que despren la forta pudor que atreu 
els insectes que s'hi empastifen i se l'em-
porten ajudant a la dispersió del bolet. 
El bolet, una vegada obert, pot arribar 
fins als 10 cm de diàmetre. Alguns el 
consideren comestible de jove, però no 
conec ningú que el consumeixi ja que 
la consistència gelatinosa no convida a 
posar-lo a la cassola i encara menys a 
la brasa. 
En un altre ordre de coses, vol-
dria donar les gràcies a la trentena de 
persones que varen assistir a la jorna-
da "Coneguem la diversitat dels nostres 
bolets" que es va celebrar el dimarts 4 de 
novembre de 2008 a la sala d'actes del 
CE RAP "tot i que a la mateixa hora juga-
va el Barça': 
També m'agradaria fer unes 
reflexions sobre el comportament de 
les persones que busquem bolets. 1) Els 
boscos tenen propietari i tenen dret al 
seu aprofitament ja sigui forestal o mico-
lògic; 2) els camins d'accés els conserven 
els pagesos i els propietaris dels boscos 
i en molts municipis són privats; 3) si re-
meneu el sotabosc potser trobareu més 
bolets però a la curta desapareixeran; i 4) 
és imprescindible portar cistell per sem-
brar espores i no heu de fer servir estris 
com bosses o ferrades. 
Tornant a la gita de bruixa, suposo 
que ha quedat clar que no és comestible. 
NOMS POPULARS: Gita de bruixa, cranc, 
ou de polla, cresta de gallina. 
NOM CIENTÍFIC: Clathrus ruber. » 
La gita de bruixa, de nom cientific Clathrus ruber. 
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